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Ministério do Esporte capacita prefeituras e universidades em políticas de esporte 
educacional 
26 de Abril de 2017 
 
A Secretaria Nacional de Esporte, Educação, Lazer e Inclusão Social (Snelis) do 
Ministério do Esporte está realizando, desta quarta-feira (26.04) a sexta-feira (28.04), o 
curso de Capacitação Gerencial – 1ª Turma de 2017, destinado a coordenadores gerais e 
interlocutores Sistema de Convênios (SICONV). Participam do treinamento cerca de 60 
técnicos de prefeituras e universidades parceiras do ministério no desenvolvimento de 
projetos e programas de esporte educacional. 
O objetivo é orientar e discutir os procedimentos de implementação das ações, 
execução e gestão, abordando aspectos pedagógicos e gerenciais, de forma a qualificar o 
desenvolvimento dos programas. Com o curso, o ministério também pretende promover a 
aproximação entre gestores, coordenadores gerais, interlocutores SICONV e demais 
equipes técnicas. 
 
Foto: Francisco Medeiros/ME 
 
Controle e agilização 
 
Para o secretário Nacional de Esporte, Educação, Lazer e Inclusão Social, Leandro 
Fróes, o curso é importante não só pela capacitação dos servidores do Ministério, mas, 
também, porque permite ao ministério ter o retorno das entidades que executam 
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programas como o Segundo Tempo, onde estão os gargalos para sua perfeita execução, 
inclusive na distribuição dos recursos públicos e sua rápida aplicação. “O ministério tem 
registrado casos em que a formalização da estruturação do programa Segundo Tempo 
demora entre um e dois anos. Isso é inadmissível. Temos trabalhado duro para reduzir o 
prazo entre o momento em que o recurso é disponibilizado para o município a efetiva 
implantação do programa”, destacou Fróes. 
 
Clovis Souza – Ministério do Esporte 
Acompanhe as notícias do Ministério do Esporte no Twitter e no Facebook. 
 
Fonte: http://www.esporte.gov.br/index.php/ultimas-noticias/209-ultimas-noticias/57440-ministerio-do-esporte-
capacita-prefeituras-e-universidades-em-politicas-de-esporte-educacional 
  
 
